

































































年度 研修名称 参加国（人数） 合計 言語





H22 15 15 タイ




10 3 1 2 2 2 20 英
H25 2 5 3 2 2 1 15 英
H26 5 1 2 2 2 12 英
H24 「国別研修タイ」*  注1 10 10 タイ
H24 「国別研修ミャンマー」* 5 5 ミャンマー
H25 「国別研修ミャンマー」* 5 5 ミャンマー
H24 「国別研修ベトナム」* 3 3 ベトナム
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26日 日 自由研究 TIC





























Seminer on Promotion of Networking among Asian Countries on
Anti-human Traﬃcking
30 October 2014(Thu),






Opening Remark　ご挨拶　Mr. Hiroshi Tsujino,  JICA
Today’s Program　プログラム説明　Miho Watanabe, NWEC
Country Report Presentation by 5 Countries　5 ヵ国国別報告
Viet Nam　：Measure to Protect Vietnamese Migrant Worker
　ベトナム：ベトナム人移住労働者の保護のための施策
　Presenter：Mr. Le Thi Thanh
Cambodia：Best Practices and Challenges to Overcome Traﬃcking in Persons
　カンボジア：人身取引をなくすためのベストプラクティスと課題
　Presenter：Mr. Reaksmey Sok
Philippines：Best Practices, Gains and Challenges in Combating Human
                  Traﬃcking in the Philippines
　フィリピン：フィリピンにおける人身取引対策のベストプラクティス、成果と課題
　Presenter：Ms. Darlene Reyes Paiarito
Laos：Health Sector Provider for Victims of Traﬃcking in Lao PDR
　ラオス：ラオスにおける人身取引被害者の帰国と社会復帰
　Presenter：Ms. Amphayyanh Panyanouvong
Myanmar：Myanmar’s Eﬀort in Combating Traﬃcking in Persons
　ミャンマー：ミャンマーの人身取引根絶に向けた取り組み





Achievements of the Workshop　成果発表
Presentation 5 Countries 5 ヵ国の発表
　Viet Nam：Ms. Le Thi Thanh ／ Cambodia：Mr. Chiv Phally ／
　Philippines：Ms. Maria Theresa Tanajura Macatangay ／
　Laos：Mr. Kongchanh Sakounkham／Myanmar：Mr. Thet Naung
Comments from the Reciving Organizations in Japan　日本の受入機関・団体
Discussion　意見交換／Closing　閉会／ Photo Session　記念写真
Seminer Participants from Cambodia, Laos, Myanmar, the Philippines,
and Viet Nam, Japanese Govemment









































































































































































米国国務省　2015「Trafficking in Persons Report 2015」
渡辺美穂　2009「人身取引とその防止・教育・啓発に関する調査研究」国立女
性教育会館研究ジャーナル、国立女性教育会館
177
第 9章　人身取引問題の解決に向けた国際研修を通じた学び
＊本研修の実施にあたり日本国内の関係機関・団体には講義や見学の機会の設
定など多大なご協力をいただいたことに感謝したい。
（わたなべ・みほ　国立女性教育会館研究国際室研究員）
